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MUSIC Phyllis Curtin,Dean, School for the Arts Robert Sirota,Director 
STUDENT CHAMBER MUSIC CONCERT 
December 4, 1990 
Tuesday, 6:30 P .M. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Sonate pour Flute, alto et harpe 
Movement-Pastorale 
Elizabeth Francey -flute Abigail Kubert - viola 
Melissa Bloemker - harp 
coach - Luicile Lawrence/Bill Grass 




Beacon Brass Quintet 
Jeff Popadic - trumpet Moe McMannus - trumpet 
Cay Cummings - horn Jean Pitzi - trombone 




Selena Lai - oboe 
Sasha Johnson - tuba 
coach - Charles Lewis 
Beth Paine - bassoon 
Lori Garcia - piano 






Quartet in F major, Op. 59, No. 1 
Adagio molto e mesto 









Esdras Silva - violin Nathan Babb - violin 
Sonya White - viola John Crowley - cello 
coach - Eugene Lehner 
Carpe Diem Trombone Quartet 
Doug Wright - trombone Julie Josephson - trombone 
Brett Shuster - trombone Petur Eriksson - trombone 
coach - Scott Hartman 
Eugene Bozza 
Walter Ross 
